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Конституция Российской Федерации, 
декларируя в ст. 42 право каждого на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением, уста-
навливает основы экологической политики 
государства на самом высоком – конституци-
онном уровне
1
. В соответствии со ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации вопросы 
владения, пользования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и другими природны-
ми ресурсами (пп. «в» п. 1), природопользо-
вания, охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности, особо ох-
раняемых природных территорий (пп. «д» п. 
1) отнесены к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. Обес-
печению экологической безопасности и со-
блюдению экологических прав граждан на 
территориях регионов РФ способствуют и 
регламентируемые этой статьей Конституции 
вопросы защиты прав и свобод человека и 
гражданина (пп. «б» п. 1), осуществления мер 
по борьбе с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация их послед-
ствий (пп. «з» п. 1), защиты исконной среды 
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обитания и традиционного образа жизни ма-
лочисленных этнических общностей (пп. «м» 
п. 1), также включенные в предмет совмест-
ного ведения. Таким образом, решение эколо-
гических задач входит в политическую пове-
стку субъектов Федерации, что предполагает 
высокий уровень их законодательства об ох-
ране окружающей среды и соответствующую 
ему институализацию природоохранной дея-
тельности [5]. Это означает, что определение 
основных начал регионального экологическо-
го законодательства – не просто вопрос док-
трины, он приобретает практическую значи-
мость, на которую мы хотим обратить внима-
ние исследователей правовой охраны окру-
жающей среды.  
На федеральном уровне ведущим приро-
доохранным актом, устанавливающим право-
вой механизм охраны окружающей среды, 
является Федеральный Закон от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). Этот закон в ст. 3 закрепляет основ-
ные принципы охраны окружающей среды, в 
соответствии с которыми должна осуществ-
ляться «хозяйственная и иная деятельность 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, юридических и 
физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду». Анализ норм данной 
статьи ставит ряд вопросов: во-первых, о воз-
можности применения ее положений в каче-
стве основных начал законодательства об ох-
ране окружающей среды; во-вторых, относи-
тельно соответствия этих норм признакам и 
критериям понятия «принцип права». Для по-
яснения данного вывода обратимся к теории 
права, в которой сложился взгляд на принци-
пы в праве как руководящие идеи, характери-
зующие содержание права, его сущность и 
назначение в обществе, в которых по мнению 
С. С. Алексеева, опосредуются «специфиче-
ские закономерности», характеризующие са-
мо право [1, с. 255]. Сложившийся в юриди-
ческой науке взгляд на принципы права вос-
ходит к общефилософскому пониманию этой 
важнейшей научной категории, где принцип 
воспринимается как «первоначало» (от лат. 
principium – дословно «первейшее»), постулат 
(максима), лежащие в основе научных тео-
рий [9, с. 461; 2]. 
В юридической науке в силу ее фунда-
ментально-прикладного характера проводится 
разграничение между принципами права и 
принципами законодательства [4; 6], отмеча-
ется важность закрепления принципов в нор-
мативных правовых актах, поскольку только 
«будучи выраженными в законодательстве, 
принципы становятся правовыми, приобрета-
ют общеобязательное значение <…> Принци-
пы, не фиксируемые в юридических нормах, 
теряют качество правовых и являются эле-
ментом правосознания…» [8, с. 82]. Из ска-
занного следует, что провозглашаемые в ст. 3 
ФЗ «Об охране окружающей среды» принци-
пы охраны окружающей среды, распростра-
няются на природоохранную деятельность и в 
этом смысле, охватывая важнейшую часть 
экологических отношений, все же не могут 
претендовать на роль принципов как основ-
ных начал всей отрасли экологического зако-
нодательства. Для подтверждения данного 
вывода обратимся к формулировке принципов 
в иных отраслях законодательства. Например, 
ст. 1 Гражданского кодекса РФ устанавливает 
«основные начала гражданского законода-
тельства»; ст. 1 Лесного кодекса РФ закрепля-
ет основные принципы лесного законодатель-
ства нормой: «Лесное законодательство и 
иные регулирующие лесные отношения нор-
мативные правовые акты основываются на 
следующих принципах»; аналогично установ-
лены принципы земельного и водного законо-
дательства в соответствующих статьях Зе-
мельного кодекса РФ (ст. 1) и Водного кодек-
са РФ (ст. 3). 
По содержанию часть норм, сформулиро-
ванных в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», не могут претендовать на роль прин-
ципов законодательства. Если такие концеп-
ты, как: научно обоснованное сочетание эко-
логических, экономических и социальных ин-
тересов в целях обеспечения устойчивого раз-
вития; презумпция экологической опасности 
планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности; приоритет сохранения естественных 
экологических систем; запрещение хозяйст-
венной и иной деятельности, последствия 
воздействия которой непредсказуемы для ок-
ружающей среды; независимость государст-
венного экологического надзора, соответст-
вуют теоретическому понятию правового 
принципа и вытекают из доктрины права ок-
ружающей среды, то ряд положений, содер-
жащихся в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», представляет собой указание на на-
правления природоохранной деятельности, 
например, охрана, воспроизводство и рацио-
нальное использование природных ресурсов 
как необходимые условия обеспечения благо-
приятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности; обеспечение снижения 
негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в 
соответствии с нормативами в области охра-
ны окружающей среды, которого можно дос-
тигнуть на основе использования наилучших 
доступных технологий с учетом экономиче-
ских и социальных факторов; участие граж-
дан, общественных объединений и некоммер-
ческих организаций в решении задач охраны 
окружающей среды; сохранение биологиче-
ского разнообразия; международное сотруд-
ничество Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды. Становится оче-
видным, что из этих формулировок и появи-
лись принципы охраны окружающей среды 
вместо основных начал права окружающей 
среды. 
Обратимся к законодательству субъектов 
РФ об охране окружающей среды с позиции 
установления основных начал правового ре-
гулирования экологических отношений на 
региональном уровне. Его анализ демонстри-
рует отсутствие интереса к вопросу о том, на 
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каких концептуальных началах базируется 
законодательство, устанавливающее нормы 
об охране окружающей среды в регионах РФ. 
В ряде законодательных актов, например, за-
конах об охране окружающей среды на терри-
тории Кировской (Закон Кировской области 
от 29 ноября 2006 г. № 55-ЗО), Саратовской 
(Закон Саратовской области от 28 июля 
2006 г. № 82-ЗСО), Томской (Закон Томской 
области от 10 июля 2007 г. № 134-ОЗ), Орен-
бургской (Закон Оренбургской области от 
29 августа 2005 г. № 2531/452-III-ОЗ), Мос-
ковской (Закон Московской области от 22 де-
кабря 2006 г. № 240/2006-ОЗ) областей, а 
также в экологических кодексах Республики 
Башкортостан (Закон Республики Башкорто-
стан от 28 октября 1992 г. № ВС-13/28) и 
г. Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга 
от 18 июля 2016 года №455-88) статьи, уста-
навливающие основные начала экологическо-
го законодательства, отсутствуют. Закон Рос-
товской области «Об охране окружающей 
среды в Ростовской области» от 11 марта 
2003 г. № 316-ЗС содержит отсылочную нор-
му к принципам охраны окружающей среды, 
определенным в ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Закон Красноярского края от 20 сен-
тября 2013 г. № 5-1597 «Об экологической 
безопасности и охране окружающей среды в 
Красноярском крае» в ст. 4 устанавливает 
принципы деятельности органов государст-
венной власти края в области охраны окру-
жающей среды, сужая в сравнении с феде-
ральным законодательством применение ос-
новных начал до «деятельности органов госу-
дарственной власти края в области охраны 
окружающей среды». Экологический кодекс 
Республики Татарстан воспроизводит содер-
жание ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», что в нашем понимании нарушает требо-
вания нормотворческой техники. 
Среди принципов, содержащихся в ст. 3 
ФЗ «Об охране окружающей среды», есть по-
ложение, указывающее на необходимость оп-
ределения собственного подхода субъектов 
РФ к охране окружающей среды – «учет при-
родных и социально-экономических особен-
ностей территорий при планировании и осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти». Наличие данного принципа, на наш 
взгляд, раскрывает перспективы для правово-
го оформления основных начал законодатель-
ства субъектов РФ в области охраны окру-
жающей среды. 
Говоря о принципах в праве как руково-
дящих идеях, определяющих закономерности 
правового регулирования, мы ставим перед 
собой вопрос, в чем же состоит предназначе-
ние эколого-правового регулирования. Харак-
тер регламентируемых экологических правом 
отношений, их двойственный – эколого-
экономический характер подсказывают, что 
роль права должна заключаться в обеспече-
нии правовыми средствами баланса между 
этими противостоящими сторонами отноше-
ний по поводу окружающей среды и ее ком-
понентов (земель, недр, вод, растительного и 
животного мира). Однако баланс в данном 
случае не означает равенства, поскольку из-
начально довлеющей, создающей экологиче-
ские угрозы все же является экономическая 
деятельность, вследствие которой происходят 
изменения в окружающей среде. Таким обра-
зом, ведущим принципом экологического за-
конодательства следует признать приоритет 
охраны окружающей среды по отношению к 
любой деятельности, оказывающей воздейст-
вие на окружающую среду. Этот приоритет 
продиктован обстоятельствами, наличие ко-
торых обусловило появление самой отрасли 
экологического права, то есть лежащими вне 
права. Из данного принципа вытекают иные 
основные начала экологического права, на-
пример, принцип экологического законода-
тельства о верховенстве норм об охране ок-
ружающей среды по отношению к природоре-
сурсным нормам и нормам, регулирующим 
хозяйственную и иную деятельность. Отра-
жающими сущность правового регулирования 
отношений в области охраны окружающей 
среды полагаем такие восходящие к доктрине 
экологического права идеи, которые при оп-
ределенных законотворческих усилиях могли 
бы стать основными началами экологического 
законодательства, как:  
– презумпция экологической опасности 
любой хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей вредное воздействие на окру-
жающую среду (принцип презумпции эколо-
гической опасности); 
– обеспечение права граждан на благо-
приятную окружающую среду и иных прав 
граждан в области охраны окружающей среды 
(принцип обеспечения экологических прав 
граждан); 
– удовлетворение экономических, соци-
альных и экологических потребностей ны-
нешнего поколения без риска возможности 
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удовлетворения таких потребностей для бу-
дущих поколений (принцип устойчивого раз-
вития); 
– предупредительный характер мер по 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности (принцип пре-
венции в обеспечении экологической безо-
пасности); 
– приоритет сохранения естественных 
экологических систем и запрещение хозяйст-
венной и иной деятельности, которая может 
привести к их необратимому изменению и 
(или) уничтожению генетического фонда объ-
ектов растительного и животного мира (прин-
цип охраны природы); 
– обязательность участия в охране окру-
жающей среды граждан и общественных эко-
логических объединений (принцип общест-
венного участия); 
– гласность в деятельности государствен-
ных органов, общественных объединений, 
юридических лиц в вопросах охраны окру-
жающей среды и обеспечение граждан пол-
ной, достоверной и своевременной экологиче-
ской информацией (принцип гласности). 
Проведенный анализ принципов, поло-
женных в основу правового регулирования 
экологических отношений на федеральном 
уровне и в законодательстве субъектов РФ, 
позволяет говорить о наличии системного 
юридического дефекта, выражающегося в 
формальном отсутствии принципов как ос-
новных начал экологического права, и необ-
ходимости совершенствования в этой части 
как федерального законодательства, так и за-
конодательства субъектов РФ.  
Формальное отсутствие принципов зако-
нодательства об охране окружающей среды, 
безусловно, снижает потенциал технических 
способов преодоления недостатков законода-
тельства, а именно делает невозможным об-
ращение к принципам отрасли в случае отсут-
ствия (пробела) в ней конкретных норм, необ-
ходимых для регулирования возникающих 
новых общественных отношений [7]. Кроме 
данной функции, называемой в теории регу-
лятивной, в научных исследованиях указыва-
ется на наличие и иных функций принципов 
права, например, нормообразующей и систе-
моформирующей, информационной, коррек-
ционной. По мнению ученых-цивилистов, с 
которым мы не можем не согласиться, прин-
ципы позволяют судебным и иным правопри-
меняющим органам не только восполнять 
имеющиеся пробелы в ходе разрешения воз-
никающих споров, но и обеспечивать пра-
вильное понимание и применение законода-
тельства [3]. 
Таким образом, установление принципов 
экологического законодательства как в Феде-
ральном законе «Об охране окружающей сре-
ды», так и в актах регионального уровня бу-
дет способствовать формированию макси-
мально возможного бездефектного правового 
регулирования. 
В обоснование понятия и содержания 
принципов законодательства об охране окру-
жающей среды должны быть положены кон-
цептуальные идеи доктрины экологического 
права, отражающие сущность и закономерно-
сти правового регулирования отношений по 
поводу окружающей среды, их двойственный 
– эколого-экономический характер, указы-
вающий на то, что роль права состоит в обес-
печении правовыми средствами баланса меж-
ду этими противостоящими сторонами обще-
ственного бытия. Первоосновой для установ-
ления принципов экологического законода-
тельства является понимание того, что дов-
леющей, создающей экологические угрозы 
является экономическая деятельность, исходя 
из чего ведущим принципом экологического 
законодательства следует признать приоритет 
охраны окружающей среды по отношению к 
любой деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на окружающую среду. 
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ENVIRONMENTAL LEGAL PRINCIPLES:  
REFLECTION IN THE FEDERAL LEGISLATION  
AND THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
CONSTITUENT ENTITIES 
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 The analysis of the principles of environmental protection in accordance with feder-
al legislation and the legislation of the Russian Federation constituent entities was carried 
out. It is concluded that there is a systemic legal defect, expressed in the formal absence 
of the basic principles of environmental law, which reduces the potential of technical 
ways to overcome the legislation gaps. The need to improve federal legislation and the 
legislation of the Russian Federation constituent entities on the establishment of envi-
ronmental legal principles has been proven. Based on the environmental law doctrine the 
content of such principles has been developed. It is argued that the leading principle of 
environmental legislation is the priority of environmental protection in relation to any 
activity that has a harmful effect on the environment. 
Keywords: environmental protection, environmental law, environmental legisla-
tion, environmental legal principles, Russian Federation constituent entity, legislation 
of the Russian Federation constituent entities. 
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